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Segala Puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat, taufiq dan hidayah. Sehingga saya dapat menyelesaikan 
laporan akhir Kampus Mengajar Angkatan 1 yang berjudul “Program 
Pendampingan Literasi, Adaptasi Teknologi, Administrasi di SDIT Shahabat 
Kabupaten Sragen” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.  
Laporan Akhir ini disusun sebagai persyaratan pertanggungjawaban 
keikutsertaan dalam Kampus Mengajar tugas yang diselenggarakan oleh 
kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yang telah dilaksanakan 3 bulan di 
SDIT Shahabat. Dengan Selesainya Laporan ini tidak lepas dari Bantuan dari 
Banyak Pihak yang telah memberikan arahan dan masukkan kepada penulis. 
Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 
2. Bapak Imam Setyo Nugroho, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Kampus Mengajar dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta 
3. Bapak  Ali Sopyan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDIT Shahabat  
4. Ibu Siti Rohmah selaku Guru Pamong Kegiatan Kampus Mengajar di 
SDIT Shahabat 
5. Rekan-Rekan Kampus Mengajar SDIT Shahabat  
karena dukungan dari banyak pihak tadi akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban keikutsertaan dalam 
program Kampus Mengajar.Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan akhir 
ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan 
penyusun laporan ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan laporan akhir ini. Penyusun 
berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat. 
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